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NOTES AGRICOLES
ÂI marge d'nna important disposició
Els comentaris qae anem a escriure,
referents al tracte que es dóna a les
qüestions agrícoles ens farà compren-
dre com encara estan arrelats els pro¬
cediments antics per mitjà dels quals el
productor de la terra serveix per jogui¬
na d'interessos secundaris i egoistes,
trepitjant se els dets que en tot momant
representen les garanties més àmplies,
fonamentals de l'economia del país.
Si tinguéssim de historiar tots els fets
vergonyosos que s'han registrat i que
poden qualificar-se d'atemptats a la ri¬
quesa agrícola ompliriem planes i més
planes que formarien finalment una
acusació complerta per tots aquells que
interpretant capriciosament la paraula
ponderació han fet servir la seva auto¬
ritat per canviar contínuament el signi¬
ficat de la mateixa i donar gust a les
contínues suggerències de procedència
dubtosa que dissortadament han vin¬
gut dominant en l'esperit de determi¬
nats elements cridats a canali-zar les
energies de les activitats nacionals cap
als viaranys del dret i de la justícia.
Si féssim història, dèiem, veuriem
com en la qüestió dels contingents im¬
posats per la nació vrïna, com en la de
tractats comercials, com en la del pro¬
blema de la producció dels vins, ce¬
reals, fruites, productes hortícoles, s'ha
deixat sempre de banda les observa¬
cions dels creadors d'aquestes riqueses,
avui reunits per importants associa¬
cions locals, comarcals i regionals.
Però no és el nostre intent ocupar-
nos d'una crí'iica d'actuacions pretèrites
referent a problemes agrícoles generals.
Quan amb motiu d'una Ordre inte-
ressantíssima del Ministeri d'Agricultu¬
ra respecte a l'exportació de patates ve¬
nia a rompre els molltos antics adop¬
tant un procediment just de reconeixe¬
ment als veritables i directes creadors,
quan aquests seguint tot el que en
aquesta Ordre es disposava s'havien
reunit, després d'ampla convocatòria i
acordat per aclamació una proposta al
Ministeri, avalada per expressa voluntat
dels mateixos per tes corporacions mu¬
nicipals de tota una Comarca, sorgeix
altra volta l'interrogant, en forma d'o¬
bertura d'unes consultes que al nos re
criteri són fiUes del domini de determi¬
nades forces que es resisteixen a donar
pasa procediments moderríisims im¬
posats vaienimcnt per.un ministre de
Agricultura conscient de les seves obli<
gacions i ge'ós iniciador d'una tasca
depuradora dels probletnes econòmics
naciortais.
Els productors de ^patates primeren¬
ques ens trobem doncs davant d]un al¬
tre perill motivat per la escomesa de
determinats interessos i és aquest el
modu que ens imposa aclarir per mitjà
d'aquests comentaris tot el procés de¬
fensiu d'unes sembres i de l'exportació
d'uns productes que havien estat fins fa
pocs anys el motiu d'una espeçiaïtíza-
çtó, cqmbatqda ^arreramçnt per çertçs
competències i garantida ara per la
decisió d'iin miniaire que ha volgut orf
denar aquests problemes per mijà j[)e
una solució que no separam-se de la
estríptn justícia vé^a delimitar una
Çomerca ,! a qualifier. oGeit|ii|ie<*i ^}*
àçya prindppl producció, agrícola.
Î si l'Ordre dpi ntiíüstre d'À^içu||q-
,/a, referent a dejimitaejó de zones espè-
edifiques hagués agafat solament el ftfjii
limitat d'una sola Comarca podria ha¬
ver-hi motiu de dubtar d'aquella pon¬
deració que sempre acostuma a parlar-
se en aquests casos. Però, l'Ordre de
que parlem portava l'etiqueta clarfssi-
ma de la sinceritat del governant tota
vegada que contenia els següents ex¬
trems: Primer: Ampli radi agrícola din¬
tre de! qual es podien fer les propostes
de Zones Especials. Segon: Reconeixe-
mint del productor com a únic ele¬
ment autorí zat per elevar les propos¬
iez; i Tercer: Termini limitat de tramesa
de les mateixes.
En virtut d'aquests extrems ja sabien
els productors de patates a que atenir-
se. Fou aleshores quan la Federació de
Sindicats Agrícoles del Litoral llença a
quatre vents la convocatòria d'una As¬
semblea Extraordinària de Productors
fixant el lloc de celebració la ciutat de
Mataró i la áala el dia 12 de novembre.
E's mitjans emprats per aquesta con¬
vocatòria (la papereta individual, el
convit per mitjà de la premsa agrària,
per la premsa diària i fins per mitjà
d'una alocució que tinguérem l'honor
dé dirigir des del microfen de Ràdio
Barcelona) indiquen clarament tota l'au¬
toritat que tingué aquest acte transce-
dental ce-ebrat a Mataró i que es pot
qualificar sense por a recíiScacions de
que representà absolutament l'esperit
unànim dels productors de patates pri¬
merenques. En aquest acte s'aprovà
per aclamació la proposta signada per
trenta Sindicats Agrícoles de la Comar¬
ca i avalada pels segells de 33 Corpo¬
racions Municipals. Aquesta proposta
no deixava un so! poble a consignar de
la Comarca que prenia el nom de Zona
especial. D*s de Sant Martí de Proven-
çn! fins a Sani Feliu de Ouíxols, dibui¬
xant la franja del litoral, no hi quedava
un sol recó sense consignar-se els drets
que li pertanyien referent a la delimita¬
ció. A més la proposta de referència
portava un altre aspecte interessant o
sigui la consagració d'un nom especial
conquerit després d'acredilar-se durant
anys i anya la producció que emparava
i per aquest motiu el nom de patata de
Mataró quedava consagrat per l'ús, per
el costum i pel dret indiscutible que
proporcionava el reconeixement dels
propis mercats consumidors.
A que ha vingut doncs aquesta estra¬
nya consulta feta per mi'jà dels Serveis
Agronòmics Provincials? Quin és el
motiu d'aquesta consulta? No està prou
provat el cumpliment de la part dispo¬
sitiva de la Ordre del Minister! d'Agri¬
cultura? Es priva cap dret . a qualsevol
altra Comarca de delimitar-se i de pro¬
posar un nom especial? S'ha deixat de
cumplir qualsevol extrem essencial?
Hi ha cap producfor que pugui veure
desemparats els seus interessos?
No sabem a que atribuir doncs
aquesta consulta que «I nostre entendre
no representa altra cosa que l'intent
d'obligar a un bon governant a aplicar
la plausible Intenció d'ordenar l'eco¬
nomia del país donant a fo'es les acti¬
vitats tot cl que per justícia els hi cor¬
respon.
Deixaríem però d'ésser sincers si no
diguéssim que amb això hi veiem altra
volta unes ànsies de domini per part
de to's aquells que havien fins ara na¬
vegat amb els vents favorables d'una
deixadesa que agobiava al treball i les
energies dels abnegats productors de
la terra.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Ens trobem en uns momen's interes¬
sants, pel desenvolupament dels nego¬
cis borsàlils a Espanya. Hi ha un fet
concr?': e! canvi d'orientació del mer¬
cat. Una onada d'optimisme emplena
els rotllos de contratació i la majoria
dels valors, empesos per les comandes
dels compradors, obtenen continuades
millores. Ei fet és prou important per a
que hi dediquem el precís comentari.
Des de la proclamació de la Repú¬
blica, fins als moments actuals. Ics Bor¬
ses espanyoles, actuaven amb un ritme
desorientador. Influenciades pels esde¬
veniments politics; malmeses per les
perturbacions de caràcter social; espo-
roguldes per la po'ílica socialifzaní i
mancades de l'ajut més elemental en
un Qovern constructiu, els mercats es¬
panyols han actuat, tn aquell període,
amb una irregularitat gairebé absoluta
i que privava totes les iniciatives.
Sortosament, el canvi polític, produït
pel resultat de les últimes eleccions ge¬
nerals, han modificat el ritme decaigut
de les Borses i avui comença a desdi-
buixar-se un canvi complert d'orienta¬
ció, que no solament influeix en el mer¬
cat a termini, sinó que també arrela en
els valors al compt&t i especialment en
els industrials, que són l'eix de la ver¬
tadera fortalesa econòmica.
Caldrà seguir aquest moviment de
revifalla, amb el màxim de prudència,
però també amb la màxima serenitat.
Cal considerar l'importància que aquest
frt representa per la nostra economia i
sobretot que, l'exemple i l'escarment
dels errors passats serveixin, almenys,
per a prevenir-nos en el futur. Val més
una economia modesta, però sana i vi¬
tal, que una economia engrandida ficli-
I Al fi i al cap però aquesta darrera es¬
comesa ha de servir per a decepcionar
definitivament a tots aquells que l'han
portat a terme perquè el que ha dispo
sat el Ministre ha estat donar solament
autoritat a's productors i aquests, si¬
guin associats, siguin lliures han tingut
ocasió de manifestar-se i d'aprovar el
que senyala l'inicitcló defensiva dels
seus interessos. Estem segurs de que
l cap agricultor ha volgut servir de pt-
\ ianca per fer un dany als seus propis
inieressos i per aquesta causa reclamem
una investigació immediata i urgent de
la personalitat de tots aquells que ha¬
gin pogut fer determinades gestions
entorpidores. No costarà gaire fer un
judici claríssim i arribar tot seguit a
l l'aprovació de la proposta elevada al
I Ministeri d'Agricultura per la Federació
l de Sindicats Agrícoles del Litoral en
I nom de tots els productors de patates
i primerenques de la Comarca.
I La delimitació de la Zona especial i
f la qualificació de «Patata de Mataró»
l que empararà les nostres remeses, vin-
I dran a representar la cristal·lí zició
d'un anhel legítim dels veritables page¬
sos associats i no associats, fomentant
la seva unió definitiva.
Ens sentim ge'osos d'aconseguir
aquesta victòria, defensada conjunta¬
ment per tols els productors de patates
sense distinció, amb l'ideal de defensar
els interessos de la nostra Comarca,
sense la més petita intenció de perjudi¬
car ais productors sgt icoles d'altres
terres germanes.
Pere Cabot
ciamcnl, però plena de tares i defecte?,
i que es desfà a la primera ventada.
A la Borsa de Barcelona, el mercat
de valors d'Estat, ha ofert una nota de
fermesa Innegable. L'Interior arriba
pels voltants de 69. L'Exterior va rt-
fent-se fins prop de 82. Els Amortifza-
bies nets d'impostos sobrepugen ei can¬
vi de 100 i els Deujes Ferroviaris obte¬
nen ei canvi de 97'50. Únicament els
Bons Or, afectats per la coiifzició de
les monedes, es mantenen pels voltants
de 212.
En ei sector de valors municipals, els
de Barcelona obtenen continuades mi¬
llores. Els de València, arriben fins a
64 i els de Màlaga, del 1925, pugen fins
a 41. També milloren sensiblement els
de Càdiç. Les Obligacions Provincials,
estan fermes pels voltants de 90 i les
Caixes d'Emissions a 83. Cal remarcar
la fermesa dels valors del Crèdit Local,
especialment de les Cèdu'es Interprb-
víncials 5 per cent. També les del Hi-
poiecari obtenen petits avenços.
Els valors carrilaires han estat objec¬
te, en els darrers dies, de la predilecció
dels borsistes. Els Alacànts i Nords ob¬
tenen millores apreciables i s'ha perdut
bona part de la prevenció dels darrers
temps. Els Alacants, primera h'poteca,
arriben fins prop de 54, sobrepassant
el canvi d'abans de l'amortització, tam¬
bé les Obligacions Andalusos htn estat
objecte d'una forta demanda. En con¬
junt han millorat totes les emissions de
aquesta Companyia, com si s'eipsrés
que el nou Oovern, regularitzi la situa¬
ció anòmala d'aquests títols. A remar-
mar també la puja de les Obligacions
Tramvies, que de 78 arriben fins a 82.
En el sector industrial, la millora ha
estat genera). Les Motrius es mantenen
esplèndidament pels voltants de 71 i els
Bons a 75. Les Unions Elèctriques de
Catalunya pugen fins a 95. Les Coope¬
ratives es refan fins a 49 i les Aigües
Huelva, milloren fins a 54, amb motiu
del pagament d'un nou cupó. Les Cons¬
truccions Elèctriques coii'zen a 90 i Ifs
Metropolitanes de Construcció a 54.
Estan molt ferms to s els valors d'elec¬
tricitat i Aigües. En conjunt és el sector
més ben disposat del mercat. De les
acciona al compra», remarquem la puja
de les Aigües del Llobregat de 72 a 79.
Les preferents del Oas, arriben fins a
95. També remarquem la fermesa de
les accions ordinàries de la Telefònics,
que en pocs dies, han passat de 103 a
107. No ens estranyaria un nou movi¬
ment alcista d'aquest valor.
En el mercat a termini, la nota gene¬
ral ha estat de sosteniment en els can¬
vis. Ca! convenir que, en mig dels acon-
teixements revolucionaris de la darrera
setmana, l'haver aconseguit mantenir
els canvis és tot una proesa, judica
a bastament la bona disposició del mer¬
cat. Èls valors carrilaires s'han mantin¬
gut esp'èndidcment pels voltants de 50
144 els Nords i Alacants, respectivr-
menf. La noia destacada ha estat les ac¬
cions Oas E, que han millorat de 97 a
1C4 per acabar a 103. Es una reposi¬
ció lògica d'un valor que en els dar¬
rers temps, era injustament abandona».
Gran fermesa de les Aigües, com a pre¬
ludi de un nou moviment alcista. Tam¬
bé han estat objecte de determinad|^a
cptnpres, les accions Montserrat i no
ens estranyaria que ens sorprenguessin
en un 'dels seus clàssics Evrnço\ Irre-
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Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l·lnfància
Consulta particolar: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
guiarilit de les Cbades. que del canvi
de 353 davallen Qns a 333 per acabar a
340. Poc negoci en Colonials, Petrolets,
Filipines i Tranvics. A darrera hora s'i¬
nicia ana petita reposició de les Sucre¬
res. Els Explosius acaben ferms i recu¬
peren en el transcurs de la setmana,
l'import del cupó darrerament pagat.
Com a nota sensacional, cal retreure
el moviment de les accions Ford. Al
començar la setmana, obtenien una co¬
tització de 203 i en poques sessions
arribaren a 240 duros i acaben la set¬
mana a 212, Ha ir fluit en aquest movi¬
ment, l'acord del Consell d'Administra¬
ció de retornar el 40 per cent del capi¬
tal dels accionistes. Veurem, el propò¬
sit que representarà aquest acord.
En resum, la Borsa acaba la setmana
amb un to dï fet mesa tvicleni i que en
els darrers dies, ha pres una consis èn-
cia extraordinària. Si Ics circumstàncies
po'íiiques hi contribueixen, no fora de
estranyar, que aquest moviment pren¬
gués una amplitud més considerable
Tàcit
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Presidència: Alexandre Lerroux (Ra¬
dical).
Estat: Leandre Pita Romero (Repu¬
blicà indeperdm ).
Oovernació: Manuel Rico Abeüo
(Republicà independen ).
Guerra: Dídac Martínez Barrio (Ra¬
dical).
Marina; Joan Josep Rocha (Radical).
Hisenda: An'oní de Lara (Radical).
Justícia: Ramon Alvarez Valdés (Li¬
beral demòcrata).
Obres públiques: Riftel Querrá del
Río (Radical).
Treball: Josep Estadelia (Radical).
Instrucció pública: Josep Pareja Yé-
benes (Radica!).
Indústria: Ricard Samper (Radical).
Agricultura: Ciril del Río (Progres¬
sista).
Comunicacions: Josep Maiia Cid
(Agrari)
RADIO <LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agència Oficial: CASA MENSA
Fermí Qalan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de i'e-
moció que experimenta quan assisteix
«1 concert d'un gran «virtuós»... Altres
recepíors corrents li faran oir la músi-
ci... Els de «La Vcz de su Amo» li fa¬
ran sentir la també.
Comitè Pro-Hospital
Clíaíc • Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,
destinada a l'Hospital Clínic, de
Barcelona
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 56 Provença, 185, l.er, 2."-enlre Arlbaa I Unlveraltai
Dlmecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a > tarda
TBLBFON 72554
Vilassar de Mar lELS ESPORTS
Relació n.° 23
Pessetes
Suma anterior . . . 6.446'29
D. M. P S'¬
Joaquim Bilbeny. . • . . 25'—
Tir Nacional 25'—
Tramvia Mataró a Argento¬
na, S. A 25'—
Francesc Bofill 5'—
Esteban, Serra i Montaner . 15'—
Moto Club Mataró .... 10'—
Francesc Cabot 2'—
Miquel Vallespí 2'—
Pere Pont Canet 2'—
Josep Rabassa Rogent. . . 5'—
Societat Patrons Carreters . 25'—
Un mataroní lO^—
lluro E. C 15'—
Ezdquiel Burilio 2'—
Jaume Martí Serra .... 5'—
Antoni Cabot S'¬
Antoni Bonamusa .... 2'—
Josep M.' Badia 5'—
Rafael Ciudad 2 80
Joan Lleonart Serra. . . . 10'—
Janme Mariatany N^ms . . 5'—
J. Lleonart 2'—




Josep Calm 4 —
Grup Joventut F. J. C. . . 5'—
Pere Solà S'¬
Leonor Coll 5'—
Vdf. de P. Vives 5'—





Joaquim Surroca Castells . 5'—
Leonor Garriga l'¬
Pere Pciris Serra .... S'¬
Suma que seguirà. . . 6.739'09




a ptes. 3 50 des d'un quilo
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
{ Fortes glaçades perjudiquen els
sembrats.-Una representació teatral
a l'Ateneu Vllassanés
Desprès de la forta nevada que cai¬
gué en aquest terme municipal han suc-
ctïi unes glaçades foriíssimes que han
perjudicat intensament les sembrades
de verdures i hortalisses. Els camps de
clavellines també han estat fortament
castigats ocasionant pèrdues considera¬
bles.
Degut a l'estat de les terres es van
ajornant les sembres de patata primer-
renca. En anys anteriors en aquestes da¬
des ja hi havia un 60 per cent de terres
sembrades de patates.
• •
Amb un ple a vessar va celebrar-se
ahir en la Sala d'actes de l'Ateneu Vi-
lassanès de !a Classe Obrera una re¬
presentació de «El Pati Blau» i de la
xisíosa comèdia «En Pau de ics calces
curtes», a càrrec dei Grup artístic d'a¬
questa entitat.
Hem de subratllar el grandiós èxit |
obtingut especialment per la senyoreta |
Rovira en el seu dificil paper d'Anna |
Maria. Ramon Venlura en el paper de ^
pintor estigué molt encertat. Meresquè
també moUs aplaudiments ei jove Vi-
nardel! que interpreta el Don José amb
grsn maestria. Fots els restants aficio¬
nats digueren els seus papers amb gust
i ganes d'interpretar-les com senyala
l'obra del malaguanyat Russinyol.
«En Pau de les calces curtes» inter¬
pretat per En Cisa, Garcia f Josep Coll
i les senyoretes Roig, Servlíjes, Domín¬
guez i Treserras va mantenir a l'audito¬
ri en constant rialla acabant-se la re¬
presentació amb grans aplaudiments.
Per les Festes de Cap d'Any s'anun¬
cia la represeniació de «Gent d'Ara».
Després de curta enfermetat ha tras¬
passat En Ramon Serra Lleonart, agri¬
cultor estimadíssim en aquesta vila per
la seva bondat.
L'icfe de l'enterrament tindrà lloc di¬
marts a les nou del matí.
Expressem e! nostre condol a la seva
família.
Corresponsal
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Csriujá de Sevilla han fe!
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
Suspensió dels actesesportius d'ahir
Tots els partits de futbol I basquet¬
bol que es tenien de celebrar ahir en
els terrenys de joc de la nostra ciutat,
foren suspesos degut al mal estat dels
mateixos, a conseqüència de la nevada
de dissabte.
NOTICIES
Obiwrvatorl Meteorològic de Ics
lleeolet Pies de Mataró (Sta. A«aa|
Observacions del dia 18 desembre 1933
■ores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
, Altara Hegidai 757'2 -755'
Baròme-2 5~2'5
* ^ÂU.redaldai 757-754 8
I Termòmetre sees 2 1—2 4
I » humis: l'5—1'8
«seíre | ■umüat relativa» 89-89
¡Tensió: 458-4 94
Sol;
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liiitlII:Pilil.U-liinlni bfililt luaill i)BtalIi(itn«.IU-Iittliillttl
Dlr—cion» flegraflc» I Telefònic»; CATOROnilO t MsgotMmsalaBarcelonata-BvMloH
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Blsbai, Calella, Giroaa, MaarcaaMaiaró. Palamós. Reas. Saat Fella de Gnlxois, Síís'ea. Torelló. VIoh I Vllaaava
' Qeifré
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN QRUP "URQUIJO":
OtBoiataaeíó Caaa Central Capital
«Banco Urqnllc»
«Baaco Urqallo Catalán» . .
«Banco Urqallo Vascongado»
«Baaco Urqallo de Gaipúzcoa» .
«Baaco del Oeate de BapaBa»
«Baaco Mlaero iaduatrlal de Astórlaa»
«Baaco Mcrcaatll de Tarragoaa»



















les qaala tenen bon nombre deSacaraals ! Agèncieaadlveraea localitala espanyoles.CorrMpoBsals directes ca tetes les places d'Bspaaye ! ea les nés inportaats del nóa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr Franoetc Maoii, 6 Apartat. 5 - TaKfoa 8 I 305
IgasI qa* IM rntanta Dcpcndèndca dal Daao, aqacata AgAncIa rcalttaa toia maaa d*opafae]OB8 da
«iMcoiapI» da capoaa, obartara da ortdHa, ate., ato.Horaad'ogaism Da » a IS I d. » , ,t aoraa Dlaartla. da 9 , !
Aquest malí un avió de passatgers
de la companyia francesa que fa el re¬
corregut Marsella-BArcelona, h s tingut
una avaria del motor 1 s'ha vist obligat
aterrissar a tres qui òmetres de Mataró;
ha intentat reparar l'avaria, tenint de
tornar prendre terra entre la via 1 el
mar.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Nemesi, màrtir,
i Santa Fausta, vg. i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses.
Basüíea parro^atal á« Sania Marte.
Demà, a Ies7'30 del matí. Corona Jo¬
sefina, i a les 8, començament deis 13
dimarts a Sant Antoni de Pàdua a in¬
tenció d'una pietosa família.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisigí; a les
7, meditació, i a les 9, missa conventual
cantada. AI vespre, a les 715, Rosari i
visita al Santíssim, i a les 7'45, novena
solemne a Santa Llúcia.
Patròtsía de Sani ¡san * Semi
Demà, a les 7, exercici del dia 19, de¬
dicat al gloriós Patriarca Sant Josep; a
les 8 30, exercici dels Tretze dimarts de¬
dicats a St. Antoni de P. (V.).
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 6'30 a les 9. Durant la
missa de les 6'30. meditació.
Vespre, a les 7, continuació de la no¬
vena a Santa Llúcia; a les 7'15, exercici
de les 40 Ave-Maries, I a continuació
exercicis de les Jornades de la Verge
Maria i Sint Josep des de Naztrel «
Betlem, novena de preparació per Na¬
dal.
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dl
fttciUlaúia per l'Agftncla l*al>ra per confereadea telefòniques
Barcelona
3^30 iardc
La malaltia del President
de la Generalitat
Ei Presideni de la Generalitat feia
uns diea que seguia allitat degut a una
indisposició intestinal.
Primerament no va donar-se a la in¬
disposició gran importància, però diu-
cïenge el metge de capçalera Dr. Vilar¬
dell, per si la indisposició pogués tenir
un major abast, car va adonar-se que
hi havia inflamació intestinal, foren cri¬
dats a consulta els Drs. Coracban, Qa-
llard. Roqueta i Pi Suñ r, els quals vi¬
sitaren ei malalt; ulira aquests acudiren
també a la residència presidencial ets
doctors Fors, Antoni Pcyri i Cristià
Cortes.
Cl senyor Macià, operat
A les quatre de la matinada, ha estat
operat pel Dr. Corschan, el Sr. Presi¬
dent de la Generalitat, d'una apendici¬
tis. L'operació ha estat reali zida feliç¬
ment i a les dotze de! migdia, l'estat del
senyor Macià, no inspirava inqu etud
dins de la gravetat de l'operació.
Cl que diu el Dr. Vilardell
Aquest matí el Dr. Vilardell, mefge
de capçalera del senyor Macià, ha dit
«Is periodistes que i'il'lustre matait,
dintre de la natural gravetat que supo¬
sa sempre una intervenció quirúrgica
de la naturalesa de la que ha sofert el
Rresident, el seu estat és satisfactori.
Et Dr. Vilardell ha explicat el curs de
la malaltia del senyor Macià. El dissab*
te a ta tarda es trobava moll millorat
ñns a l'extrem que es pensava poder
assistir a ta inauguració del segon Con¬
grés Nacional de Patologia Digestiva,
en el que tenia de lepresentar al Presi¬
dent de la República, el qual li havia
conferit per a aquest acte la represen¬
tació personal.
Diumenge vaig demanar tenir con¬
sultes en les quals va acordar-se la in¬
tervenció quitúfgica que ha tingui lloc
feliçment a les quatre del maíf d'avui.
L'estat d'ànim dei malalt és excei'ient,
tant en la operació, que ha estat dolo-
rosíssima, ja que l'anestèsia local actua
solament d'una manera limitada. No
pot dir-se que ei perill hagi passat ja
que fins d'aquí dos o tres dies poden
sobrevenir complicacions.
L'estat del malalt, ha repetit el doctor
Vilardell és excel·lent, la seva tempera¬
tura és normal i té 84 pulsacions. El
malalt óesprés de la intervenció ht des¬
cansat llarga estona.
Interessant-se per 1 estat del malalt
Són innombrables els telegrames
que s'han rebut a la Casa dels Canon¬
ges preguntant per l'estat del senyor
Macià. S'han interessat pel curs de la
malaltia el President de la República,
el del Consell de ministres, Marcel·lí
Domingo.
Les llistes que han estat col·locades a
l'entrtda de la residència presidencial
s'han omplert ràpidament. Tot el matí
nombrosos ciutadrn; han fet cua espe¬
rant torn per a signar a les llistes.
El senyor Selves a la Generalitat
El Governador General aquest malí
no ha rebut els periodistes que ftn in¬
formació al Govern civil per trobar-se
a la Generalitat.
Els conflictes socials
Avui estava anunciat que els obrers
de la fàbrica Godó i Companyia entra¬
rien el treball. Per fer coaccions ban
estat detingudes 14 dones que feien
coaccions a les obreres que entraven «
la fàbrica.
A cobrar
Pel President de l'Audiència ha estat
ordenat el pagament de les dietes cor¬
responents als jurats i testimonis que
han actuat en aquest darrer any.
El Tribunal d'Urgència
Avui han estat fallad!*s pel Tribunal
d'Urgència tres csuses. Una contra Jo¬
sep M." Jover acusat d'haver disparat
con ra el linent de Seguretat senyor Ve-
rela Ha estat condemnat a 5 snys i un
dia de presó i al pagament de 2.500
pessetes d'indemni Zició Una altra
contra un individu acusa) de reoartir
fulls clandestins que ha estat absolt i
contra un altre per tinença d'armes,







9 h. 30 m.
Sensacional ïetilada presentada per la "Sala Teixidd"
Primer combat:
TELIU « JUHA.N
S. T. B. B. C.
Segon. - Combat a 5 represes de 2 minuts
ESTEVE I « FA.LCÓ
S. T. B. B. C.
Tercer. - Combat a 5 represes de 2 minuts
LEOVERAS « KID TORINO
S. T. E. M.
Quart. - 5 rep. de 2 m. Corn, despedida amateur
Esteve IT «> Puchâxitell
s. T. B. B. C.
Cimquè.-5 r. de 2 m. Comb, despedida amateur
R. Trinxer •» S<antos
8 T. B. B. C-
SIsè.-Gran combat professional a 10 represes
de 5 minuts (pes gail)
MINGUELL I
ei científic gall de la S. T.
LAS HERAS
guanyador de! campió d'Espanya Sanchili,
V.Ferrand, Tavares, etc. Matx nul amb M. Àriila
PREOS: Ring fll« 1-2 3'85 pits:, 3-4-5. 2'75 plís;. 6-7-8-9 i 1.» fiii
primir pis, 2 pin. Gneral, 1*25. Espacials, 0*75. - impost iaclót
Es prega a tots els representants de Premsa
que fan informació esportiva de ia vetllada, que




despatx fítxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fitxes, etc.
Estranger
I íatúíi
Comentaris de la premsa francesa a
la solució de la crisi del Govern
espanyol
PARIS, 17.—El periòdic «L'Intransi¬
geant» ocupant-se del nou Govern es¬
panyol, diu, entre altres coses, que al
nou Ministeri li espera una feixuga tas¬
ca.
Primerament restablir la calma 1 iluí-
t«r contra les formacions anarquistes,
que assoleixen cada dia major impor¬




«Le Temps» consagra a la situació
d'Espanya un llarg editorial, en el qual
fa història de la crisi i estudia els dife¬
rents grups que constitueixen la Cam¬
bra.
Afegeix que el senyor Lerroux haurà
de governar amb prudència i habilitat
sense topar obertament contra cap de
les tendències que prevaleixen a les
Corts.
El senyor Lerroux haurà de lluitar
contra la influència socialista, prenent
posicions contra les experiències en
aquest sentit massa audacloses que va¬
ren fer-se al començament d'instaurar-
se el nou règim.
Arribada dels esposos Lindbergh
a Miami
MI AMI (EE. UU.), 18.-EI coronel
Lindbergh ha arribat en companyia de
la seva muller procedent de Sant Pere,
posant 5 a un viatge de 28 mil milles
per damunt de tres continents i dos he¬
misferis.
Lindbergh havia sortit de Nova York
el 9 de juliol amb direcció a Groenlan¬
dia on s'entregà a importants treballs
d'estudi per a l'establiment d'una línia
aèria entre l'Amèrica del Nord i Euro¬
pa. Després de visitar algunes capitals
europees, ia parella sortí en direcció a
l'Afrtca des d'on traspassà l'Atlàntic flns
el Brasil que també ha recorregut en
gran part i d'allí feu via cap et Nord.
La població de Miami feu una recep¬
ció entusiasta ala esposos Lindbergh.
Aquest s'ha negat en absolut a fer decla¬





A les onze s'han reunit els ministres
en un petit Consell a la Presidència. El
petit Consell ha durat deu minuts.
Després s'hm reunit en Consell sota
la presidència del senyor Alcalà Zsmo-
ra. Aquesta reunió ha acabat a tres
quarts d'una.
A la sortida el ministre del Treball,
com a secretari del Consell, ha donat
la refet ència. Ha dit que en la primera
part de la reunió havien estat accepta¬
des les dimissions dels càrrecs dels di¬
rectors generals de ferrocarrils, obres
hidràuliques i camins, per haver estat
elegits diputats.
Després en la reunió amb el senyor
Alcalà Zamora el cap del Govern ha
presentat al President de la República
el nou Govern i seguidament ha
donat compte de diverses qüestions po-
Htiques i de la situació actual social in¬
terior i de les relacions exteriors, i tam¬
bé dels projectes de llei necessaris i
del procés reglamentari per a portar a
cap l'aprovació de la tasca legislativa.
Les noves lleis en projecte són: assis¬
tència social; legislació del treball; pro¬
tecció als pagesos; administració mani-
cipal i provincial; llei de nacionalitats;
expulsió d'estrangers indesitjables; or¬
ganització del referèndum; responsabi¬
litats judicials, i garanties a favor deia
funcionaris.
Els alts càrrecs
Aquesta tarda, a dos quarts de sis, els
ministres es tornaran a reunir a la Pre¬
sidència per a ocupar-se del nomena¬
ment dels alts càrrecs.
El ministre de la Guerra
El ministre de la Guerra que ahir
prengué possessió del càrrec sense cap
mena de solemnitat, avui ha rebut als
periodistes i els ha manifestat que con¬
tinuava de sots-secretari el general Cas¬
telló.
Els periodistes li ban preguntat si
continuaria gaire temps desempenyant
la cartera de Guerra. El senyor Martí¬
nez Barrio ha contestat que ell era ho¬
me disciplinat i estava disposat anar
allà on li stgui ordenat.
Secció flifiândera
Cetbsaelens de Barcelonadel día d'avol
fadlitadei pel corredor de Comerç de
aquesta plaça. M. Vailmajor—Moles, If
omsses ístrasoíhss
francs fra». ■ . 47*95
iflifueN or. 170'35
Ulures «ij : . 4005
itres. 64'40
frasss üuiïsoi 23725
Oósani . . . 7'78
fesos argeatlRi. 2*01
àlarcíS . 2*925
interior . . . . 68*85
interior... . . < 8115
tmerilixahla . . , OO'OO
Id g*;, ... 93*75
Sord. 51*00
Alacant . . . < 44 80
Bnptasslns . , , 14165
ülnes Rít , . 5400




Gas 1 Electricitat.... . 103 50
Sucrera ord .... 45'00
F. C. Transversal . , . 25*00
Co'onial 48*00
Bons or . ■ . . 213'00
Pe retis . . . 525
Impremta Minerva. — Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AJÜERICANA
Cosa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcioBomeat
— I ccnservcciô. —
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
La cflSB que compta amb m^s
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abss-
— luía garantia. —
BsiP·s
SER"' Kl A DOMICI
i DIARI DE MATARÓ
muvis
Bs reserva hora
LA PREFERIDA DE TOT»
LA QUE iWÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATAR O
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà fot quant pugui interesser-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfanranl
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel'lent-Direcció: "Nouvel HÔIel,,












Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges afons anuals amb ablaniment ael cilindre, gratuïtes per a les màquines





el deure i el l^eueoitar
«— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal lât
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera...
— No tnapià, no li ho diguis...
I
j — ... to ens fas companyia i ell és
feliç ai té amb qui jugar.
••• í
f
— De veres? Doncs aquests són eb
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos qu*
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, d
deure i el benestar...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni méà
ronfortable que la vida de la llar.
DEMANEU FASCICLES GRATUITS
a la
UMPISTERIA de SALVADOR ARMENGOL
: PALAU, 16 - MATARÓ
PROPIETARIS
com a fîançi cferim fins
sis mesos adelan¬
táis lloguer
per a administrar aerio-
sament les seves finques.
Crèdit Urbà.
Vergara, ó, entrai. 2."
de 7 a9
Barcelcua
II·li h liil ¡ [iMi
SISTEMA BROSSA
Ei més modern, senz li i pràcJc
Cursets Professionals
de 1 de Gener a 31 de Març
Sol'licni's programa
ACADÈMIA CENTRAL





i allres spreciades marques, venem
direclameni a parliculsrs a prej it
Ucsiíf el DIARI DE MATARÓ
^Demani Catàleg gratis a
Racnbla Caiaiunya, 89 Barcelona
ES REFORMEN
Trajos i Abrics
PREUS ECONÒMICS
Lcpant, 38 Mataró
